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15Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan 
jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan 
tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup 
telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan 
darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat 
kejahatan.  
16Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat 
tinggi, bentengnya ialah kubu diatas bukit batu, rotiya 
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This research studies Completion Deadline of Corruption Case in 
Corruption Court Jayapura. The study aims to review the cause of corruption 
cases cannot beresolved in 120 days and knowing the efficient time to resolve 
corruption cases in  corruption court jayapura. The legal research is normative. 
Research results show that the corruption cases at the corruption court in jayapura 
cannot be resolved in 120 days as what can be foundation in Article 29 of Law 
No. 46 of 2009 about Corruption Court. Causes of corruption cases can not be 
resolved in 120 days because, the process of examination of court, the limited 
number career of judge, indiscipline of public prosecutor, and the location of the 
Corruption Court in Jayapura. Completion of corruption cases at the corruption 
court in jayapura which often passes 120-day deadline makes Article 29 of Law 
No. 46 of 2009 about Corruption Court become not efficient because the 
implementation does not go well. The biggest reason is because of the location of 
the corruption court in jayapura which is the true nature of events and unreached 
quickly by a public prosecutor or a witness from outside related to corruption 
cases, due to inadequate infrastructure facilities such as Jakarta and Java. 
Therefore, the content of Article 29 of Law No. 46 of 2009 on the Corruption 
Court should be changed with the maximum time limits reach of 365 days (1 year) 
as the deadline efficient for all the Corruption Court in Indonesia which one of 
them is Jayapura Corruption Court. 
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